




RPK 535 - Perancangan Wilayah dan Desa
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda rnernulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. QUA soalan dari SAHAGIAN A dan
DUA soalan dari SAHAGIAN B.
SAHAGIAN A: (Jawab DUA soalan sahaja)
1. Perancangan Metropolitan merupakan salah satu bentuk perancangan
wilayah yang menangani isu-isu pembangunan bandar-bandar besar.
(a) Bincangkan EMPAT fungsi atau sebab badan perancangan
metropolitan ditubuhkan.
(b) Bincangkan sejauh manakah negara kita memerlukan/tidak
mernerlukan badan perancangan metropolitan. Nyatakan pendapat
anda dengan jelas dan berikan sebab-sebab anda berpendapat
dernikian.
(25 markah)
2. Sesebuah wilayah dapat ditakrifkan berdasarkan beberapa kriteria untuk
tujuan tertentu.













(b) Pada pendapat anda, yang manakah di antara pusat-pusat tersebut
yang merupakan kaedah atau pendekatan yang lebih baik untuk
membangunkan kawasan luar bandar di Malaysia.
(25 markah)
SAHAGIAN B: (Jawab QUA soalan sahaja)
4. "Ketaksamaan wilayah meningkat pada peringkat awal pembangunan dan
akan terhapus pad a peringkat pembangunan yang maju"
(a) Bincangkan penyataan di atas dengan merujukkan kepada pendapat
ahli-ahf sains wilayah yang terkemuka,
(b) Sejauh manakah penyataan di atas mencerminkan pola
ketaksamaan wilayah di negara ini?
(25 markah)
5. (a) Terangkan unsur-unsur penting dasar pembangunan wilayah di
negara ini.
(b) Dengan merujukkan kepada satu Lembaga Kemajuan Wilayah di
negara ini, nilaikan sejauh manakah ia mencapai matlamat dasar
pembangunan wilayah negara.
(25 markah)
6. (a) Terangkan konsep pernbangunan setempat.
(b) Sejauh manakah konsep pembangunan setempat dapat mengatasi
masalah pembangunan wilayah dan desa di negara ini.?
(25 markah)
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